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 ملخصال
 
الدراسة التعرف إلى اثر استخدام أسلووب  التملر ن الملووا مالم فل فل  اسلار اسلتراليجية اللتعوي الال لان  هدفت هذه 
عوى لحسين مستوى الأداء المهاري بالسباحة لدى سلاب كوية التربية الر اضلية فل  الجامعلة الأردنيلةى عولى عيولة م ونلة ملن 
وة للي ل سليمهي اللى مجملوعتين مت لاف تينج المجموعلة الأمللى ) سل6.91)  متوسل  أعملارهي(1) سالب من مساق سلباحة (64(
 ) سالللب لعومللوا باسللووب التمللر ن الم فلل ى سب للت32) سالللب لعومللوا باسللووب التمللر ن المللووا ى المجموعللة الفانيللة (32(
رحوة الى المرحولة التل  استراليجية التعوي الال ان  بحيث لي ل سيي محتوى الموهاج الى ثمانية مراحل  وت ل الطالب بعد ال ان الم
وملن   عمل عوى لحسين  الم ف ف  اسار استراليجية التعوي الال ان التمر ن استخدام أسووب لويهاى مأشارت نتائج الدراسة إلى 
زح عوى الظهر مالبطنى مامصى الباحفان باستخدام اسووب التمر ن الم ف فل  اسلار اسلتخدام اسلتراليجية بسباحت  الم 05
 ل ان  عود لدر س مساقات السباحة لتموية الوياقة البدنية المرلبطة بالأداء المهاري لوسباحة.التعوي الا
 
 .: التمر ن الموواى التمر ن الم ف ى التعوي الال ان ى السباحةالكلمات المفتاحية
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ABSTRACT 
 
The aim of this study is to investigate the effect of distributed and Intensive styles of 
teaching - within the mastery learning strategy on acquiring swimming skills among 
physical education students at the University of Jordan. The sample of the study 
consisted of (46) male students in level (1) swimming course, (mean age =19.6 years), 
the sample divided into two groups, the distributed teaching style (23) students and the 
intensive teaching style (23) students, all students followed a twelve-week teaching 
program which contained eight levels of learning swimming skills, within a mastery 
learning strategy. Based on the data collected, results revealed that there were significant 
differences between the two groups in favor of the Intensive teaching style group, in the 
time measurement of the back stroke and the free style swimming. Researchers suggest 
the need to use the intensive teaching style within the mastery learning strategy in order 
to provide physical education students more inclusive teaching.                                                                                                    
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 مقدمة الدراسة:
سعى الخبراء مالباحفون الى ا جاد استراليجيات ماساليب لساعد ف  لعوي الفعاليات مالمهارات الر اضية كافة 
 عد م بلولا  أن ل لل ف لة قويولة ملن الطللاب إللى درالة الال لان المهلاري  بما  تلائي مع قدرات مام انيات المتعويى فلا
ة ملن اسلتراليجيات لاسلاليب التلدر س عمولت عولى لم لين الملدر ملن ى للذلت ل ل وت مجموعلمالمعرفل  المطولوب
الوصول الى الأهداف المولودة كاستراليجية التعوي التعامن  محل المل لات ماللتعوي بالوعلب مالاست  لاء مالع ل 
 ).1102الذهو  مالتعوي الال ان  (الد ري مالحا تى 
بت امللل م ونالهللا مللن المبللادة مالأن للطة مالعوامللل  ماسللتراليجية الللتعوي الال للان  هلل  خطللة إارائيللة لتميللز
)ى حيلث الفلل أاولب االتربو لون بمختول مدارسلهي مل لورالهي عولى مبلدأ أساسل  مهلدف 0002التربو ة(حملدانى
 ,muaB( اسلتراليج  مهلي لسلعى العمويلة التعويميلة إللى لح ي لل ألا مهلو الوصلول بالطاللب لمحلت اللتعوي بالال لان
) بأن فوسفة التعوليي الال لان  لتمفلل بلان كلل ساللب 2991 ,.la te eromekalBر مآخرمن ()ى م لير بلاكمو5002
مبوللوا الللتعوي انل للان   أندرسللون م وللل لح يللل الاهللداف التعويميللة ااا اعطلل  المسللاعدة مالوقللت ال للاف ى م عللرف 
رسللات التعويميللة )  بأنللل جمجموعللة مللن الأف للار مالمما8991) ن لللا  عللن مرعلل  مالحيوللة(gninraeL yretsaM(
المتعددةى ممجموعة من إاراءات التعويي مالت و يى لهلدف إللى لحسلين التعوليي الم لدم لوطوبلة حتلى   لووا امليعهي أم 
معظمهي إلى مسلتوى إل لان الملادة التعويميلةى كملا أن اللتعوي الال لان   تطولب مالود محلدات لعويميلة صل يرةى موظملة 
ستو ات متعددة الأداءى ملدر س مبدئ  اماع ى ماختبلارات ل و ويلة ملجميعيلةى لوظيما  متتابعا ى مبأهداف محددةى مم
هلو لح ليل الطاللب فل  الملادة العوميلة بوسلبة لتلرام  بلين  ى مان حلد الال لان مللحيحات لوتعوي فرد ة أم اماعيلةج
وى علدد %ى سلواء أكلان اللت عولى مسلت09% ى حيث  هدف التعوي للإل لان إللى فاعويلة ل لل فل  حلدمد 09% ـ 08
الطلاب (أي نسبة عدد الطلاب) أم عوى مستوى التحليل ف  المادة الدراسيةى م تطوب لح يل الوسبة السلاب ة مفلابرة 
)ى 0002الطالب لووصول إلى الأهلداف المطولوب لوفيلذهاى كملا  تطولب مز لدا  ملن اهلد ممتابعلة الملدر (ابلراهييى 
 ان لزم د المتعومين بوحدات لعويمية لها أهداف محددة مسب ا  ملا ى ملعتمد استرالجية التعوي بالال)2991 ,reiztaM(
 سمح لومتعوي بالانت ال من مرحوة إلى أخرى إلا بعد إل انلل لووحلدة السلاب ةى مإاا للي  لتم ن الملتعوي ملن الوصلول إللى 
ملع للوفير الوقلت المستوى المطووب لعد لل مادة أم مواد علااية لساعده ف  الوصول إلى هلذا المسلتوى ملن اللتم ن 
 . )0991 ,eikcaJ dna .eseneD( )ى5002لب (الهو ديى ال اف  ل ل سا
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م عللد اسللووب التمللر ن المللووا مالم فلل مللن أسللاليب لوفيللذ اسللتراليجة الللتعوي الال للان  فلل  مجللال لللدر س التربيللة 
مهارات الحركية الأساسيةى إا الر اضيةى حيث  عد التمر ن المووا مالم ف من الأساليب التعويمية المتبعة ف  لعوي ال
لعتمد عوى فترات الراحة بين المحاملاتج ف وما وادت الراحة كان التدر ب مووعا  ممن اانب أخر كوملا قولت فتلرات 
) بأنلل 8002 ,tdimhcS). مأشلار شلميدت (9002الراحة بين المحاملات كوما كان التدر ب م ففا  (سعد الله مخويللى 
مر ن أقل من فترة الراحة بين التمر ن ماللذي  ويلل فلان اللت  سلمى اسلووب التملر ن الملوواى كوما كانت فترة دمام الت
مأنل كوما كانت فتلرة دمام التملر ن أكبلر ملن فتلرة الراحلة بلين التملر ن ماللذي  ويلل فلان اللت  سلمى اسلووب التملر ن 
 الم ف .
 مشكلة الدراسة واهميتها:
ح مة مممتعة لز ادة احتمالية بووغ أكبر عدد من الطوبة لمستوى علال ل دم استراليجية التعوي الال ان  سر  ة م
من الأداء الحرك  لومهارة المطووب لعومها م م ن ل البيتهي الوصول إللى أق لى مسلتوى ملن قلدرالهي عولى اللتعوي إاا 
فيل صعوبات مختوفلةى كان الوم  التعويم  المستخدم موظما مإاا قدم العون لومبتدئين ف  الوقت مالم ان الذي  وااهون 
مكذلت ااا ما للوافر لهلءلاء المبتلدئين الظلرمف مالوقلت نل لان ملا لعوملوهى مأخيلرا إاا ملا كلان هولاا معلا ير ماضلحة 
). ماشلارت العد لد ملن الدراسلات اللى فعاليلة 2991 ,.la te eromekalBج9002لم ونات الال ان (سعدالله مخويللى 
) عوى مجموعة من 2102تساب الاداء المهاري كالدراسة الت  ااراها سومان (استخدام اسووب التمر ن المووا ف  اك
سلاب كوية التربية الربية الر اضية لتعوي مهارة قفزة اليد ن الأماميلة عولى بسلاس الحركلات الأرضليةى مدراسلة عطيلة 
دراسلة مدراسلة ) الت  ااراها عوى سلاب كوية التربية الر اضلية فل  لعولي بعلا مهلارات حلرا المرملىى م2102(
)سللووات فلل  لعوللي المهللارات الأساسللية ب لرة ال للدمى 9-7) التلل  ااراهللا عوللى مجموعللة مللن الانللا  (9002ال لرمي (
تعوي بعا المهارات الاساسية مالحركات الهجوميلة الت  ااراها عوى مجموعة من الطلاب ل (1002مدراسة العرب (
وب التمر ن الم ف ف  اكتساب الأداء المهلاري كالدراسلة التل  بوعبة المباروةى مهواا عدة دراسات أشارت كفاءة اسو
مهلارل  الموامللة مالت لو ب ب لرة اليلدى مدراسلة سلعدالله ) عوى سلاب ال ل الخلامس فل  لعولي 9002ااراها عو (
 لة ) سوة لتعوي المهارات الحركية الم و21) الت  ااراها عوى مجموعة من اللاعبين المبتدئين بعمر(9002مال حطان (
)سللووات فلل  لعوللي المهللارات 9-7) التلل  ااراهللا عوللى مجموعللة مللن الللذكور (9002ب للرة ال للدمى مدراسللة ال للرمي (
) التل  اار اهلا عولى اللاعبلين الواشلي ن فل  كلرة السلوة لتوميلة 6002الأساسلية ب لرة ال لدمى مدراسلة بركلات مصلالح(
ة اوانلب مهل  العملر مالفلرمق الفرد لة منلوا المهلارة عواصر الوياقة البدنية لد هيى ان لدر س السباحة  عتمد عوى عد
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مقدرات الطالب البدنية مالع وية مالانفعاليةى ملووجا  ف  لدر س السباحة  حتاج المدر الى اسلتخدام أسلاليب مأدمات 
مملن خللال عملل البلاحفين فل  ، )8002 ,.la te aruhcatS ج8991ج محملودى 7002مواسبة عود لعويمها (أبوسامعى 
للدر س السلباحة لاحظلا ان هولاا صلعوبة فل  مصلول اميلع الطللاب اللى مرحولة اللتعوي الال لان  بلالراي ملن  مجلال
استخدام مجموعة اساليب لعويميةى ملذلت ااءت اهمية هذه الدراسة لو ل عن اثر اسووب التمر ن الملووا مالم فل 
 لدى سلاب كوية التربية الر اضية. ف  اسار استرالجية التعوي الال ان  عوى اكتساب بعا مهارات السباحة
 هدف الدراسة:
التعرف الى الفرمق بين اثر استخدام أسووب  التمر ن المووا مالم ف ف  اسلار اسلتراليجية اللتعوي الال لان  -
 عوى لحسين مستوى الأداء المهاري بالسباحة لدى سلاب كوية التربية الر اضية.
 فرضية الدراسة:
 بلين أثلر اسلتخدام أسلووب  التملر ن الملووا مالم فل فل  اسلار اسلتراليجية اللتعوي هواا فرمق دالة احلائيا  -
 الال ان  عوى لحسين مستوى الأداء المهاري بالسباحة لدى سلاب كوية التربية الر اضية.
 اجراءات الدراسة:
 منهج الدراسة:
 لي استخدام الموهج التجر ب  بتلميي المجموعتين المت اف تين.
 الدراسة:مجتمع وعينة 
) ساللب فل  الف لل الدراسل  الفلان  65) مالبلال  علددهي (1ل ون مجمتع الدراسة ملن سللاب مسلاق سلباحة (
) سلوة للي اختيلارهي بالطر  لة العمد لة 6.91) سالبى متوس  اعمارهي(64ى مل ونت عيوة الدراسة من (2102/1102
) ساللب 32تين مت لاف تينج المجموعلة الأمللى (ممن لا  متو ون خبرات سلاب ة علن السلباحةى للي ل سليمهي اللى مجملوع
لعومللوا باسللووب التمللر ن المللووا لللي اسللتفواء سللالبين مللن المجموعللة الاملللى لعللدم ااتيللاوهي مراحللل الللتعوي الال للان  
) سالب لعوموا باسووب التمر ن الم ف لي استفواء سالب 32) سالبى المجموعة الفانية (12لومهارات ليلبح عددهي (
 ) سالب.22عة الفانية لانسحابل من المساق ليلبح عددهي(من المجمو
 متغيرات الدراسة:
 متغيرات الدراسة المستقلة:
 أسووب التمر ن المووا ف  اسار استراليجية التعوي الال ان .مجموعة 
 مجموعة أسووب التمر ن الم ف ف  اسار استراليجية التعوي الال ان .
 متغيرات الدراسة التابعة:
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 الاساسية بالسباحة. المهارات
 إجراءات الدراسة:
لي إاراء الدراسة ف  مسبح كوية التربية الر اضية بالجامعة الأردنية بإشراف البلاحفين احلدهي ملدر مسلاق 
) محدات اسبوعيا ى 3بواقع ( 2102/5/1مل ا ة  2102/2/21اسبوا من  21السباحة ف  الفلل الدراس  الفان  لمدة 
) مح مين من امي الاختلاص مالخبلرةى 6ويمية ممراحوها المستخدمة ف  الدراسة عوى (حيث عرضت البرامج التع
لي ل سيي الطلاب الى مجموعتينج المجموعة الأملى خضعت لبرنلامج سلباحة بأسلووب التملر ن الملووا بحيلث كانلت 
وعلة الفانيلة خضلعت ن/دى مالمجم021فترة الراحة بين التمر وات اكفر من فتلرة دمام التملر ن حتلى  رالع الولبا للـ
لبرنامج سباحة بأسووب التمر ن الم ف بحيث كانت فترة الراحة بين التمر وات أقل من فترة دمام التمر نى ملتطبيلل 
استراليجية التعوي الال ان  لي ل سيي الموهاج الى ثمانية مراحل لا  وت ل الطالب من مرحولة اللى التل  لويهلا حتل   ت وهلا 
: سباحة الظهلر الابتدائيلة الثانيةمى 5.21ربات راوين بسباحة الظهر بامساا الوو  لمسافة : ضالأولىمالمراحل ه (
سلباحة الزحل عولى  الثالثةة:مى 5.21مى ضربات الذراعين بسباحة الظهلر بامسلاا للو  الطفلو لمسلافة 5.21لمسافة 
ن بسلباحة الزحل عولى اللبطن ضلربات اللراوي الخامسةة:دقي لةى 1الوقوف بالماء لمدة  الرابعة:مى 52الظهر لمسافة 
ضلربات اللذراعين بسلباحة الزحل عولى اللبطن بولو  الطفلو لمسلافة  السادسةة:مى 5.21بامساا للو  الطفلو لمسلافة 
دقي لة) مالطاللب اللذي لا جتلاو احلد 2الوقوف بالملاء لملدة  الثامنة:م وح عوى البطنى 52سباحة  السابعة:مى 5.21
 المراحل  عطى لدر بات اضافية).
 ختبارات المستخدمة في الدراسة والمعاملات العلمية الخاصة بها:الا
م وحل عولى الظهلرى الفلان : وملن 05) اختبلارات فل  الدراسلة مهل (الأمل: وملن سلباحة 4للي اسلتخدام (-
مى الرابلع: ل ليي أداء سلباحة الزحل 05م وح عوى البطنى الفالث: ل يي أداء سلباحة الزحل عولى الظهلر 05سباحة 
م) لللي ل للميي اسللتمارة لت يلليي أداء كللل مللن حركللات الللذراعين مالللراوينى ممضللع الجسللي مالللرأ ى 05ن عوللى الللبط
 ل ل نوا سباحة. 01مالتوافل ال و  بين أازاء الجسي لسباحت  الزح عوى الظهر مالبطن بحيث ل ون العلامة من 
ن ثي لي حسلاب ال لدق لي استخدام صدق المحتوى مالت بعد عرض الاختبارات عوى مجموعة من المح مي-
سالب انهوا مساق  51الذال  من خلال الجذرالتربيع  لمعامل الفبات الذي لي حسابل عوى عيوة استطلاعية م ونة من 
 ,tseT) بوجا  ف  الفلل السلابل ماللت با جلاد قيملة الارلبلاس بيرسلون ملن خللال لطبيلل ماعلادة لطبيلل(1سباحة (
 )  وضح الت:1ل(ا ام مالجدم6) الاختبار بفاصل tseteR
 )المعلاملات العومية للاختبارات المستخدمة ف  الدراسة1الجدمل(
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 معامل الفبات معامل اللدق الذال  الاختبارات
 *97.0 *88.0 م وح عوى الظهر05ومن سباحة 
 *18.0 *09.0 م وح عوى البطن05ومن سباحة 
 *38.0 *19.0 م05ل يي أداء سباحة الزح عوى الظهر 
 *77.0 *78.0 م05داء سباحة الزح عوى البطن ل يي أ
 50.0 ≥ α*دال عود مستوى 
 المعالجات الاحصائية المستخدمة في الدراسة:
 المتوسطات الحسابيةىمالانحرافات المعيار ةى ماختبار(ت) لوعيوات المست وة.
 عرض النتائج ومناقشتها:
ائيا  بين أثر استخدام أسووب  التمر ن المووا (هواا فرمق دالة احللوتح ل من فرضية الدراسة مالت  لوص 
مالم ف ف  اسار استراليجية التعوي الال ان  عوى لحسين مستوى الأداء المهاري بالسلباحة للدى سللاب كويلة التربيلة 
)  بلين 2) لي اسخدام المتوسطات الحسابية مالانحرافات المعيار ة ماختبار (ت) لوعيوات المست وة مالجدمل (الر اضية
 الت:
المتوسطات الحسابية مالانحرافات المعيار ة ماختبار(ت) لدلالة الفرمق بين أفراد المجموعة الأملى مالفانية ف   )2الجدمل(
 ال يا البعدي
 قيمة الانحراف المعياري المتوس  الحساب  المجموعة الاختبارات
 ت
 الدلالة مستوى الدلالة
م وحلللل عولللللى 05ومللللن سللللباحة 
 الظهر(ثانية)
 دال *00.0 90.3 5.8 7.96 12 التمر ن المووا ن=الام
 4.7 2.26 22الفانية التمر ن الم ف ن=
م وحلللل عولللللى 05ومللللن سللللباحة 
 البطن(ثانية)
 دال *00.0 30.3 6.8 4.66 12الام التمر ن المووا ن=
 9.6 2.95 22الفانية التمر ن الم ف ن=
ل يي أداء سباحة الزح عوى الظهلر 
 دراة)م (05
 اير دال 34.0 97.0 7.1 3.7 12الاملى التمر ن المووا ن=
 6.1 7.7 22الفانية التمر ن الم ف ن=
 اير دال 36.0 84.0 2.1 4.7 12الاملى التمر ن المووا ن=ل يي أداء سباحة الزح عولى اللبطن 
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 5.1 6.7 22الفانية التمر ن الم ف ن= م (دراة)05
 50.0 ≥ α*دال عود مستوى 
) فل  وملن سلباحة الزحل 50.0 ≥ α) ماود فوق دالة احلائية عود مسلتوى ( 2 تضح من خلال الجدمل (
عوى الظهر مالبطن بين المجموعتين الأملى مالفانية للالح المجموعة الفانية الت  خضعت لأسووب التمر ن الم فل 
بالوسبة لطلاب لي   ن لد هي اي مهارات ف  السباحة م 05ف  اسار استراليجية التعوي الال ان ى م عزى الت ان سباحة 
لعتمد عوى عولر التحمل مخاصة ما  سمى بتحمل الأداء ام السرعة لان فترة دمام الاختبار كلان متوسلطل الحسلاب  
ثانيلة حيلث عملل اسلووب التملر ن 2.95ثانيلة مفل  سلباحة الزحل عولى اللبطن 2.26ف  سباحة الزح عوى الظهلر 
ية لحمل السرعة لدى افراد المجموعة مالسبب انخفاض فتلرة الراحلة بلين التملر ن ماللذي  ويلل مهلذا الم ف عوى لوم
)ى 6002)ىمبركلات مصلالح (9002) مال لرمي (9002مسلعدالله مال حطلان ( )ى9002عو ( الفل مع دراسة كل من
مالم فلل ى مان أفللراد  ) انللل لللي لواللد فللرمق دالللة اح للائيا  بللين المجمللوعتين التمللر ن المللووا2مبللين الجللدمل (
م م راع الت 05المجموعتين كانوا ف  مستوى ايد بالوسبة للأداء الفو  لسباحت  الزح عوى الظهر مالبطن لمسافة 
مراحلل 8الى البرنامج الذي لي استخدامل كان ف  اسار استراليجية التعوي الال ان  حيث لي ل سيي محتلوى المسلاق اللى 
% مال لان المهلاري فل  كلل 08لى الت  لويهلا الا بعلد لح يلل الحلد الادنلى للال لان مهلو ملا  وت ل الطالب من مرحوة ا
مرحوة أدى الى مساعدة الطالب ف  اكتساب الاداء ف  المرحوة التالية كذلت راعلى البرنلامج الفلرمق الفرد لة لوطللاب 
)ى 9002ن سللعدالله مخويللل(بحيللث كللان هوللاا لمللار ن اضللافية لوطلللاب الأبطللأ بال للان الللتعوي مهللذا الفللل مللع  كللل ملل
ى مبلاكملور مآخلرمن  )0991 ,eikcaJ dna .eseneD()ى مد ولز مالاا8991)ى ممحملود(7002مابوسلامع (
 ). 8002 ,.la te aruhcatS)ى مستاشيرا مآخرمن (2991 ,reiztaM)ى ممالز ر (2991 ,.la te eromekalB(
 الاستنتاجات:
 من خلال نتائج الدراسة لي استوتاج ما  و :
زح بسباحت  الم 05ومن   عمل عوى لحسين  الم ف ف  اسار استراليجية التعوي الال ان التمر ن استخدام أسووب -
 .عوى الظهر مالبطن
مسلتوى الاداء  عملل عولى لحسلين  الم ف مالملووا فل  اسلار اسلتراليجية اللتعوي الال لان التمر ن استخدام أسووب  -
 .البطنزح عوى الظهر مال ت المهاري لسباح
 التوصيات:
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 ف  ضوء استوتااات الدراسة  وص  الباحفان بما  و :
 استخدام اسووب التمر ن الم ف لتموية عواصر الوياقة البدنية المرلبطة بالأداء المهاري لوسباحة لدى الطلاب.-
ق اللى مراحلل مبعلد استخدام استراليجية التعوي الال ان  عود لدر س مساقات السباحة بحيث  تي ل سليي محتلوى المسلا-
ان  ت ن الطالب الاداء المهاري ف  المرحولة  وت لل لومرحولة لوتل  لويهلا مان لراعلى الفلرمق الفرد لة لوطللاب باعطلاء 
 لمار ن اضافية لوطلاب الأبطأ اكتسابا  للأداء المهاري ف  السباحة.
 ااراء دراسات ملابهة عوى أنواا سباحة مختوفة معيوات أخرى.-
 
 بيةالعر المراجع
 ى الطبعة الفالفةى م تبة الأنجوو الملر ةى ال اهرة.الأصول التربوية لعملية التدريس )0002إبراهييى مجدي. (
). أثلر اسلتخدام أدمات الطفلو المسلاعدة عولى لعولي بعلا المهلارات الأساسلية فل  السلباحة 7002أبوسامع, بهجلت. (
مجلةة جامعةةة النجةاا ل بحةةا  جامعلة خضللوري. لطللاب لخ لص التربيللة الر اضلية فلل  كويلة فوسللطين الت ويلة ب
 .622-781ى ص 1ى العدد12المجود  (العلوم الإنسانية).
لللأثير التللدر ب الفتللري بالأسللووب الم فلل مالمللووا فلل  لوميللة بعللا  ).6002بركللاتى نللوري مهلللال صللالح. (
 .1ى العدد82د ى المجومجلة جامعة تشرينى المت يرات الوظيفية مالبدنية مالمهار ة ب رة السوة
استراتيجيات تةدريس التربيةة الرياضةية المبنيةة علةى المهةارات الحياتيةة ). 1102الد ريى عو ى مصادق الحا ت. (
 .ةى مركز الهلالى اربدى الاردنفي عصر الاقتصاد المعرفي وتطبيقاتها العملي
 ى دار الف رى عمان.متفريد التعلي). 8991الحيوة.(محمد لوفيلى أحمد م
ى دار التربيلة الحد فلةى تطوير المنهج مع استراتيجيات تدريسه ومواده التربوية المساعدة). 0002(محمد . حمدانى
 عمان.
). لأثير أسووب  التمر ن المتجمع مالمتووا ف  التعوي الال ان  لاكتساب بعلا 9002سعداللهى فرات مقحطان خويل. (
ى 2ى العلدد12ى اامعلة ب لدادى المجولد لة كليةة التربيةة الرياضةيةمجالمهارات الحركية الم و ة لومبتدئين ب رة ال دمى 
 .141-721ى 1الجزء
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). العرض الت د م  المستمر باستخدام الحاسوب مالمتداخل مع التمر ن الم ف مالمووا مأثلره 2102سومانى إ اد .(
تمر الةدوري الثةامن عشةر ، المة ف  التعوي مالاحتفاظ بمهارة قفلزة اليلد ن الاماميلة عولى بسلاس الحركلات الأرضلية
 .18 -56ى2ى العدد 1ى المجود لكليات وأقسام التربية الرياضية في العراق
). لأثير استخدام سر  ت  التمر ن الم ف مالمووا الع لوائ  فل  لعولي بعلا مهلارات حلرا 2102عطيةى محمد.(
 .722 -991ى 2لعددى ا42اامعة ب داد المجود مجلة كلية التربية الرياضية،المرمى ب رة ال دمى 
اثةةر التةةدريم المكثةةف والمةةوزع بالاسةةلوبين الامةةري والادخةةال فةةي تعلةةم بعةة المهةةارات  ).1002العللربى رملا (
 رسالة مااستير اير مولورةى اامعة ال ادسية. ،الاساسية والحركات الهجومية بلعبة المبارزة
فل  لعولي مهلارل  الموامللة مالت لو ب ب لرة  . لأثير اسلتخدام أسلووب  الم فل مالملووا(9002عو ى سوان عبا . (
 .473-363ى 93ى نيسانى العددمجلة الفتحاليدى 
أثةةر برنةةامج تعليمةةي مقتةةرا علةةى سةةرعة تعلةةم السةةباحة فةةي المنطقتةةين ال ةةحلة ). 8991محمللودى امللال شللاكر. (
 ى رسالة مااستير اير مولورةى الجامعة الأردنية.والعميقة
أثلر مللوهج لعويمل  بالأسلووب الم فل مالمللووا فل  لعوللي بعلا المهللارات ). 9002ال لرميى رأفللت عبلد الهللادي. (
ى 2)ى المجولد3ى العلدد(مجلةة علةوم الرياضةة) سلوواتى  9 – 7الأساسية ب رة ال دم لوذكور ماننا  لوف لة العمر لة (
 .49-47ى 3العدد
 ى اامعة المووفيةى ال اهرة.التدريس الفعال). 5002. (الهو ديى و د
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